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Julius Christy. 1423015036. Pengaruh Terpaan Pemberitaan Partai 
Golkar Terkait Pendaftaran Caleg Mantan Napi Korupsi Terhadap Citra 
Partai Golkar Pada Masyarakat Surabaya. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana Terpaan 
Pemberitaan Partai Golkar Terkait Pendaftaran Caleg Mantan Napi 
Korupsi terhadap Citra Partai Golkar. Nama Partai Golkar muncul 
menjadi salah satu partai dengan calon legislatif yang merupakan mantan 
napi korupsi terbanyak dalam beberapa pemberitaan yang muncul pada 
bulan Agustus 2018. Terpaan media dinilai berdasarkan indikator jenis 
media, durasi, frekuensi, dan atensi. Sedangkan citra dari Partai Golkar 
diukur menggunakan kognisi, afeksi, dan konasi. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif yang bertujuan untuk melihat 
pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Peneliti menggunakan 
penelitian survei dengan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk 
mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
Pengaruh Terpaan Pemberitaan Partai Golkar Terkait Pendaftaran 
Caleg Mantan Napi Korupsi Terhadap Citra Partai Golkar Pada 
Masyarakat Surabaya tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 






Julius Christy. 1423015036. The Impact of the reporting exposure of 
Golkar  related to the registration of candidates of former corruption 
prisoners to Golkar’s image on resident of Surabaya. 
The purpose for this research is to find out the impact of reporting 
exposure of golkar related to the registration of candidates of former 
corruption prisoners to Golkar’s image. The political party named Golkar 
reported to be the one of the parties with the most legislative candidates 
who were ex-prisoners for corruption case. Those reports started to appear 
on August 2018 onwards. Media exposure is calculated based on type of 
media, frequency, duration, and attention. While Golkar’s image is 
assessed based on cognition, affection, and konasi. This research is an 
explanative quantitative research that seek the effect between X variable 
and Y variable. Researcher used the survey method with questionnaire as 
a tool to collect required data. The result of this research shows that there 
is no significant impact between reporting exposure of Golkar related to 
the registration of candidates of former corruption prisoner and Golkar 
image on resident of Surabaya. 
Keywords: Mass Media Exposure, Political Image, Golkar  
 
